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０．はじめに
　本稿は、「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」の一部として、気にかかることを表す漢語サ変動詞
の分析を試みる1）。できるだけ多くの例を分析するために、筆者が毎日新聞と契約している「毎日新聞記事
データ集」を使うことにする。
１．「心配（する）」
　『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）は、「心配」を「現在の状態、これから先のことなどが気
がかりで、心を悩ませること」と記述している2）。気がかりなことが、（1）ではヲ格名詞句で、（2）では名
詞節で表されている3）。
　　（1）　瀬戸大橋開通後、関西からの四国旅行は「2 泊 3 日」から「1 泊 2 日」にシフトした。四国への観
光客は瀬戸大橋開通前より増えているが、88 年との比較では 15.5％の減少。観光ブームは一過性だっ
た。同様に、明石大橋開通で時間的な距離が縮まることによる、宿泊者の減少を心配する声が出て
いる。 （毎日新聞 1998 年 3 月 14 日）
　　（2）　企業の人知の集積の方が机上の空論で積み上げた変動為替制度のもつ理論的マクロ効果を上回っ
ているということだろう。ここで円高にして、日米貿易不均衡を是正しようという米大統領の空論
はどうせまた失敗に終わる。円高が日本経済を担う企業家の心をまた守りに回してしまい、投資が
減り米国からの部品輸入が減ることが心配される。 （毎日新聞 1993 年 4 月 28 日）
（3）の名詞節では、「こと」ではなく、「の」が使われている。
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　　（3）　日本人留学生の服部剛丈君がアメリカ人に射殺された事件は、サンタローザでも大きく報道された。
「日本ではどういうふうに受け止められたのでしょうね。アメリカでは、日本との関係を気にしたの
と、あの事件の影響で、日本人観光客が減るのを心配したのです」と話す。
 （毎日新聞 1993 年 1 月 24 日）
（1）～（3）は、「これから先のこと」の心配を表している（（2）、（3）では、名詞節内の述語がル形になって
いる）。「これから先のこと」の心配は、杞憂に終わることもある。
　　（4）　宿泊者の減少を心配する声が出ていたが、杞憂だった。
　　（5）　投資が減り米国からの部品輸入が減ることが心配されたが、杞憂だった。
　　（6）　日本人観光客が減るのを心配したが、杞憂だった。
（2）、（3）と異なり、（7）では、名詞節内の述語がタ形になっている。学業成績が下がった「現在の状態」
が気がかりなことである。
　　（7）　年配の人は、著者の学校生活を読んで、さまざまな挿話に思い当たることが多いであろう。蝶に
熱中するあまり、学業成績が下がったのを心配した母親は、著者の宝物である標本と写生図を隠し
てしまい、著者には捨てたという。蝶をあきらめたおかげか、学業成績はしだいに向上する。母親
は近所に預けてあった標本を持ち帰る。ところが標本は虫に食われてボロボロである。著者はその
箱を母親の目の前で床にたたきつける。戦時中のことである。 （毎日新聞 2003 年 7 月 13 日）
（1）では、こと（「減少」）が「心配（する）」の内項になっていたが、（8）、（9）では、人（「松井」、「葛西」）
が「心配（する）」の内項になっている。
　　（8）　スランプに陥ると立ち直りに時間がかかる松井を心配していた長嶋監督も「松井が打つと一気に
盛り上がる。チームが活気づいたな」と喜んだ。「これからどんどん量産態勢に入って、追随を許さ
ないようにしないと」と長嶋監督。 （毎日新聞 1998 年 8 月 8 日）
　　（9）　笠谷昌生・全日本ジャンプ部長は「葛西は何も心配していない。国内だってひとつ勝てば連勝す
ると思う。2 月の世界選手権に向け各代表候補選手は、まずは順調に上向いている」と話した。外
国選手から「カミカゼ飛行」と恐れられる葛西の本来のジャンプを国内で見られるのは今少し先に
なりそうだ。 （毎日新聞 1993 年 1 月 18 日）
（10）、（11）では、「～のこと」が付加されている。
　　（10）　関係者の話では、福間さんは大阪音大を卒業後、朝鮮人の作詞家と結婚し北朝鮮に渡航。母親は
69 年に死亡したが、死の間際まで福間さんのことを心配していたという。
 （毎日新聞 1998 年 1 月 30 日）
　　（11）　国際協力をめぐる憲法改正論議などの見解の違いがきっかけだが、首相はすでに「渡辺さんのこ
とは全然心配していない」と語り、この日も「（すき間風は）諸兄（新聞記者）の説だろう」と改
めて否定。これに呼応するように渡辺外相は記者団が聞きもしないのに「世間じゃ何だかんだ言う
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が、政策問題では不一致はないんです」と息の合ったところを PR。 （毎日新聞 1993 年 2 月 11 日）
（12）、（13）では、もの（「土産物」、「船」）が「心配（する）」の内項になっている。
　　（12）　故郷へ帰った時、母があまりにも土産物を心配するので、つい「私は土産を買いに帰ってきたの
ではないの」と声を張り上げてしまった。母は小さな体をもっと小さくし黙ってしまった。
 （毎日新聞 1993 年 4 月 18 日）
　　（13）　正勝さんはあの夜、船を心配して見に行き、津波にのみ込まれた。家には祖父母が残った。博康
さんは「これから祖父母の所へ行き、遺骨を見せて、お弔いをさせてあげたい」という。
 （毎日新聞 1993 年 7 月 17 日）
「～のこと」を付加することもできる。
　　（14）　故郷へ帰った時、母があまりにも土産物のことを心配するので、……。
　　（15）　正勝さんはあの夜、船のことを心配して見に行き、……。
（16）では、ナ形容詞（形容動詞）として使われている。
　　（16）　日本政府は、NAFTA 法案が否決された場合、「アメリカ・ファースト」（米国最優先）や反自由
貿易の考えが米国に広がる最悪の事態を憂慮していた。しかし、NAFTA は、自動車部品の現地調
達率のアップなどブロック経済を推進する要素もはらんでいる。その意味で「より大きい悪が、よ
り小さい悪に負けた」（通産省幹部）というのが本音。このため政府は、「心配な点は関税貿易一般
協定（ガット）の審査でただしていく」（通産省）方針だ。 （毎日新聞 1993 年 11 月 19 日）
後で分析する「懸念（する）」、「危惧（する）」、「憂慮（する）」は、ナ形容詞（形容動詞）としては使えない。
　　（17）　＊懸念な点は……
　　（18）　＊危惧な点は……
　　（19）　＊憂慮な点は……
２．「懸念（する）」
　『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）は、「懸念」を「先行きが気にかかって不安になること」
と記述している4）。気にかかることが、（20）ではヲ格名詞句で、（21）では名詞節で表されている5）。
　　（20）　現地では気温 30 度を超える猛暑の中、必死の救助活動が続いている。国営ラジオは、同国衛生
当局が感染症の拡大を懸念し、救助隊にマスクの着用を命じた、と伝えた。
 （毎日新聞 2003 年 5 月 25 日）
　　（21）　国際金融筋は 31 日、米国の株式市場が暴落したことを受けて、金融通貨危機が世界に拡大する
ことを懸念し、緊急の先進 7 カ国蔵相の代理（G7D）レベルの緊急協議を開く方針を明らかにした。
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 （毎日新聞 1998 年 9 月 1 日）
（22）の名詞節では、「こと」ではなく、「の」が使われている。
　　（22）　日本も中東産油国から大量の原油を運ぶ関係上、主要ルートの同海峡通過に課税されれば大きな
影響を受けるのは必至だ。さらにこの課税が実施されれば日本のオイルルートであるホルムズ海峡
などにも拡大するのを懸念する声が強い。 （毎日新聞 1993 年 1 月 26 日）
（20）～（22）では、起こるかもしれないことが気にかかっているが、そうでない場合もある。（23）の「サッ
カー熱の高まりなどで少年の野球人口が減る傾向にあること」、（24）の「核兵器などの大量破壊兵器の拡散
の動きが見られること」は、起こるかもしれないことではなく、現実のことである。
　　（23）　また、サッカー熱の高まりなどで少年の野球人口が減る傾向にあることなどを懸念し、「国内事
業活性化対策特別委員会」を新設することを決定。このほか、元巨人監督の王貞治氏を名誉会員と
して、指導、助言を求めていくことにした。 （毎日新聞 1993 年 2 月 19 日）
　　（24）　国際情勢の変化を受け、軍備管理・軍縮の重要性はますます高まっております。この度、米露両
国が戦略核兵器の画期的な削減に合意したことは人類の平和にとって大きな前進であります。しか
し他方、核兵器などの大量破壊兵器の拡散の動きが見られることは懸念すべき問題であり、また通
常兵器の移転が地域の不安定化を招かないよう、十分注意していかなければなりません。
 （毎日新聞 1993 年 1 月 22 日）
（25）では、名詞節内の述語がタ形になっている。「ダメでも首相の責任は問うべきでない」の声が出始めた
現状が気にかかることである。
　　（25）　なぜ多人数の会談になったのか――。党内には「梶山戦略だ」との説もあるが明確ではない。だ
が推進派は、首相周辺や党幹部の口から「ダメでも首相の責任は問うべきでない」の声が出始めた
ことも懸念する。 （毎日新聞 1993 年 6 月 11 日）
『小学館日本語新辞典』（小学館、2005）は、「「危惧」「懸念」は主に将来のことについて気にすることにい
うから、「現状は―すべき事態だ」のように、今のことについていう場合にはやや不自然になる」と述べて
いるが、「現状」を懸念することはある6）。
　　（26）　94 年の米朝枠組み合意の担当調整官を務めた米国際戦略研究所（CSIS）のジョエル・ウィット
上級研究員は「北朝鮮は次のステップとして核燃料再処理施設の再稼働や、ミサイル発射実験をし
ようとするだろう。米政府はこの危機を認識し、直接対話を始めるべきだ」と指摘し、武力行使に
向けたイラク対策に精力を注ぐ余り北朝鮮への対応が後手に回っている現状を懸念している。
 （毎日新聞 2003 年 2 月 28 日）
「NHK 杯でねん挫した右足首」が内項になっている（27）のような例がないわけではないが、「懸念（する）」
では、こと以外が内項になることはあまりない。
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　　（27）　城田監督は「再びケガをすると立ち直れない。4 回転にこだわらない」と NHK 杯でねん挫した
右足首を懸念する。しかし、スピンやステップでまだ粗削りな本田が、昨年 3 月の世界選手権で収
めた 10 位以内の成績を目指すために、4 回転は不可欠だろう。 （毎日新聞 1998 年 1 月 5 日）
３．「危惧（する）」
　『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）は、「危惧」を「成り行きを心配し、おそれること」、「危
懼」と記述している。心配なことが、（28）ではヲ格名詞句で、（29）では名詞節で表されている7）。
　　（28）　環境ホルモン（内分泌かく乱物質）が自然や人間生活に与える影響を危ぐする国内と太平洋アジ
ア地区の NGO（非政府組織）の関係者が集まり、東京都内で 20 日、「環境ホルモン国際シンポジ
ウム」を開いた。 （毎日新聞 1998 年 6 月 21 日）
　　（29）　大田知事の決断に対し民主党は「敬意を表し、重く受け止めたい」（鳩山由紀夫幹事長）、自由党
は「住民投票の結果を踏まえたもので尊重する」（野田毅幹事長）、共産党は「心から歓迎する」（志
位和夫書記局長）と評価。一方で、「やむを得ない」（鹿野道彦民政党幹事長）、「拒否表明は極めて
残念。日米間の信頼関係に深刻な影響を及ぼすことを危ぐする」（伊藤英成新党友愛幹事長）との
声も出ている。 （毎日新聞 1998 年 2 月 7 日）
（30）の名詞節では、「こと」ではなく、「の」が使われている。
　　（30）　同検討会の委員だった大学助教授は「指導要録は教師の子供に対する見方の一部でしかない。当
時の担任による少年の評価が表に出ることで、現在担当している保護者や子供との関係にまで影響
を与えるのを危惧（きぐ）する」と話した。 （毎日新聞 1998 年 4 月 8 日）
４．「憂慮（する）」
　『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）は、「憂慮」を「悪い結果になるのではないかと心配する
こと」と記述している。
　　（31）　各社の首脳は、本格的な雇用調整には慎重で、冬の一時金減額や自動車部品のコストダウンで苦
境を乗り切りたい考え。しかし、国内外の販売回復の見通しが全く立たない現状を憂慮し、一段の
雇用調整策を検討し始めたのも事実だ。 （毎日新聞 1993 年 10 月 27 日）
　　（32）　こんなことを考えるのは、昨今、大学の将来が憂慮され、新しい高等教育の構想が問題になって
いるからである。若年人口の減少とともに大学間の競争が激化し、偏差値による格付けを放置すれ
ば、経営が破綻（はたん）する学校も生じるかもしれない。 （毎日新聞 1998 年 7 月 19 日）
　　（33）　政府は、河野洋平官房長官が 2 日午前の記者会見で、カンボジアでのプノンペン政府軍のポル・
ポト派への大規模攻撃について「緊張の高まりを深く憂慮している」との見解を表明。双方に対す
る軍事的行動自制の緊急申し入れを今川幸雄駐カンボジア大使を通じて行う。
 （毎日新聞 1993 年 2 月 2 日）
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（31）～（33）では、ヲ格名詞句が使われているが8）、（34）では、名詞節が使われている9）。
　　（34）　カンボジアのソン・サン派（クメール人民民族解放戦線＝ KPNLF）のソン・サン議長は 4 日、
滞在中のバンコクで声明を発表した。プノンペン政府がポル・ポト派に大攻勢を掛け、緊張が高まっ
ていることを憂慮したもので、ソン・サン議長はパリ和平協定議長国が同協定調印各国を招集し、
対応策を協議するよう求めた。 （毎日新聞 1993 年 2 月 5 日）
（35）の名詞節では、「こと」ではなく、「の」が使われている。
　　（35）　仏独が目指すのは占領の早期終結だ。米英軍駐留費の肩代わりや、復興ビジネスを仕切る米企業
に復興資金が流れる事態は避けたい。9 月には拠出金が駐留費に使われるのを憂慮するシュトルッ
ク独国防相が「独が支援国会議に参加するとは思わない」と発言し、関係者を慌てさせた。
 （毎日新聞 2003 年 10 月 19 日）
５．おわりに
　本稿は、「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」の一部として、気にかかることを表す漢語サ変動詞
の分析を試みた。
　　（36）　しかし、ここにきて、世界的なマネーの動きの変調に、米経済のバブル崩壊を懸念する声も出て
きた。30 年もの米国債の利回りは、27 日に 5.338％をつけ、1977 年の定期発行以来、過去最高を
更新し、長短金利の逆転幅は一層広がった。投機的な株投資に嫌気し、債券投資へシフトする動き
が鮮明になってきている。 （毎日新聞 1998 年 8 月 28 日）
（36）では、「米経済のバブル崩壊」がヲ格で標示されているが、ニ格で標示されている「世界的なマネーの
動きの変調」をヲ格で標示することもできる10）。
　　（37）　しかし、ここにきて、世界的なマネーの動きの変調を懸念する声も出てきた。
このような例も分析しなければならないが、手持ちの例が少ない。今後の課題としたい。
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注1 ）「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」の必要性については、小林（2005）を参照。
2 ）「〔古い言い方で〕心にかけて世話をすること」、「配慮」という記述もある。
3 ）［ 1 ］では、引用節で表されている。
　　［ 1 ］　基本法を提案した国会議員は「専守防衛の範囲内なら（宇宙の軍事利用も）国会決議と矛盾しない」と説明してい
ます。しかし「軍事機密を理由に情報開示が不十分になる」とか「科学的な探査や基礎研究の予算が減るのでは」
と心配する科学者もいます。 （毎日新聞 2008 年 8 月 29 日）
［ 2 ］のように、疑問節が使われることもある。
　　［ 2 ］　高齢化社会に突入し、年金、医療、介護に要する費用が急増することは、国民の多くが理解しており、どのように
対応すべきかを心配しているのです。 （毎日新聞 2008 年 6 月 20 日）
4 ）「仏教で、一つのことに執着すること」、「執念」という記述もある。
5 ）［ 3 ］では、引用節で表されている。
　　［ 3 ］　シベリアの森林火災によって、光化学スモッグの原因となるオゾンの濃度が日本でたびたび上昇していたことが、
国立環境研究所（茨城県つくば市）の分析で分かった。地球温暖化の影響で大気が乾燥し、米アラスカ州やシベリ
アなど北方での森林火災が拡大すると懸念されており、今後シベリアからの越境汚染が問題になる恐れがある。日
本気象学会誌に発表した。 （毎日新聞 2008 年 12 月 29 日）
［ 4 ］のように、疑問節が使われることもある。
　　［ 4 ］　ブッシュ大統領は同日の講演で「無秩序な破綻が市場にどのような悪影響を及ぼすかを懸念している」と述べた。
また「オバマ次期大統領が就任直後に大型破綻に直面することがないようにしないといけない」と話し、次期政権
に積み残さない意向を表明した。 （毎日新聞 2008 年 12 月 19 日）
6 ）「現状」を危惧することもある。
　　［ 5 ］　私は日本の政治の現状を危惧（きぐ）する。相も変わらずの政党や政治家の離合集散。そこには政治哲学などはな
い。 （毎日新聞 1998 年 5 月 8 日）
7 ）［ 6 ］では、引用節で表されている。
　　［ 6 ］　「成人 18 歳」をどうみるかというテーマは、「パターナリズム（父権的干渉主義）か、自立促進か」という対立に
つながる。私は後者を重視している。政府や自民党には「公選法の投票権も 18 歳になっては選挙に影響する」と
危惧（きぐ）する向きがあるのかもしれないが、早くから法的に大人と扱うことで、主権者としての重い責任を自
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覚させる効果があると考える。 （毎日新聞 2008 年 3 月 2 日）
8 ）「状況」が、［ 7 ］ではヲ格で標示されているが、［ 8 ］ではニ格で標示されている。
　　［ 7 ］　福岡市と岡山市の朝鮮総連や朝銀西信用組合で爆発物とみられる不審物や銃撃の痕が見つかった事件で、朝鮮総連
中央本部（東京都千代田区）は 24 日、「深夜に同時多発的に、総連と民族金融機関を狙い撃ちにした凶悪なテロ行
為に対し、こみ上げる怒りを禁じえない」と、事件を非難する声明を発表した。会見した南昇祐（ナムスンウ）副
議長は「万景峰号の新潟入港阻止に向けた世論づくりが強まっている日本の状況を憂慮している」と話した。
 （毎日新聞 2003 年 8 月 25 日）
　　［ 8 ］　細川護煕首相は 6 日の衆院予算委で、現在の不況に関して「先行き不透明な状況に憂慮している」と懸念を表明し
たうえで、「3 次にわたる経済政策の効果が着実に浸透することを期待しているが、明かりが差すようにするため、
少しでも早く補正予算を通してほしい」と述べ、補正予算の早期成立を重ねて要請した。
 （毎日新聞 1993 年 12 月 6 日）
9 ）［ 9 ］では、引用節が使われている。
　　［ 9 ］　疑惑は中東和平の行方にも影を落とす。総選挙となれば「年内妥結」を掲げたパレスチナ和平交渉は空転し、再開
を発表したばかりのシリアとの交渉も停滞は必至だ。パレスチナ自治政府は「和平交渉に悪影響を与える」（ルデ
イネ議長顧問）と憂慮している。 （毎日新聞 2008 年 5 月 31 日）
10）［10］では、「これらのコサックの政治的な動き」がニ格で標示されている。
　　［10］　もっとも、これらのコサックの政治的な動きに懸念する人も多い。作家ショーロホフの息子で、ドン川上流コサッ
クの初代アタマンだったミハイルさん（58）は「昔から自由で民主的だったコサックの伝統を回復すべきだ。しか
し過激な政治運動はすべきでない」とクギをさす。 （毎日新聞 1993 年 9 月 10 日）
「これらのコサックの政治的な動き」は、ヲ格で標示することもできる。
　　［11］　もっとも、これらのコサックの政治的な動きを懸念する人も多い。
また、［10］には「先行きを」を補うこともできる。
　　［12］　もっとも、これらのコサックの政治的な動きに［先行きを］懸念する人も多い。
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